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MancianoMontemerano
Sito 10201
Francesca Cheli
Michele Nucciotti
Informazioni generali:
Provincia: GR
Comune: Manciano
Località: Montemerano
Sigla: MMR
5 Complessi Architettonici
3 Corpi di Fabbrica
6 Prospetti Particolari
Complesso Architettonico 1
Informazioni generali:
Sito: 10201
Sigla: MMR
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano posto ad Est dell’abitato, tra piazza 
Castello e via dei Fienili.
Descrizione:
Isolato urbano posto a Sud-Est dell’abitato, tra piazza 
del Castello e via dei Fienili, lungo quello che, topo-
grafi camente, doveva essere il circuito delle mura. Il 
complesso architettonico è fortemente compromes-
so da interventi di restauro, ricostruzione ed intona-
catura degli edifi ci. Si conservano però due corpi di 
fabbrica, di cui una torre, realizzati in conci di albe-
rese raro nel resto del borgo e per lo più utilizzato in-
sieme all’arenaria e ai laterizi. La funzione difensiva 
originaria del complesso è testimoniata anche da un 
corpo di fabbrica di forma rettangolare posto die-
tro la torre a formare una sorta di corridoio coperto 
oggi inglobato nel tessuto urbano. La stessa presen-
za di una particella catastale di grandi dimensioni 
(n°300) che comprende più corpi di fabbrica non 
aiuta la comprensione dell’articolazione interna del 
complesso. La struttura è diffi cilmente visibile nella 
sua interezza per la presenza di giardini privati.
Conservazione:
Mediocre: solo due corpi di fabbrica conservano 
murature medievali a vista.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10201
CA: 1
Foglio catastale: 11/A
Particella: 299
Sigla: MMR
Tipologia: Civile
Specifi care: Abitazione
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Discreto: non presenta into-
naco; restauro parziale di giunti e letti.
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Edifi cio che affaccia su via G. Conti e su piazza del 
Castello.
Descrizione:
Edifi cio posto fra via G. Conti e piazza del Castello. 
Vi si accede tramite una serie di scalini su via G:
Conti: l’edifi cio è posto infatti nella parte più alta del-
l’abitato. Sono visibili tre prospetti, ma solo quello 
Sud-orientale in conci di calcare sbozzato a squa-
dro/squadrato è attribuibile al periodo medievale. 
Questa tipologia muraria si riscontra solo nella vicina 
torre quadrata. L’edifi cio è indicato sul catasto con 
un solo numero di particella, ma è probabilmente il 
risultato dell’annessione di più corpi di fabbrica. Il 
prospetto Nord-Ovest si trova sotto un passaggio vol-
tato (altezza sinistra m 2,15; centrale m 2,85; destra 
m 3,47) che però sembra appartenere ad un altro 
corpo di fabbrica. 
Osservazioni:
All’ingresso su via G. Conti non è presente il numero 
civico.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Est
Altezza (sx): 5.3 
Altezza (c): 5.5
Altezza (dx): 6.0
Piani: 3
Piani medievali: 3
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 66.0
% stratigrafi a medievale: 33.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
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Affi dabilità: 3
Aree intonacate: Sì
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati
conci squadrati (A)
Finitura:
regolarizzata
bugnata (A)
Note:
Il prospetto conserva resti di muratura medievale nel 
lato sinistro. Sono presenti interventi di ricostruzione 
del paramento e l’apertura di fi nestre, tutte di epoca 
post-medievale. Si conserva solo l’angolata sinistra, 
con conci lavorati a bugnato. Nella parte alta, vicino 
ai conci di angolata, sono presenti zeppe in arenaria 
poste per verticale. Nella parte bassa si addossa un 
edifi cio moderno che oblitera tutto il piano 1.
Piano 1
Note:
Non sono visibili tracce di paramento di epoca me-
dievale a causa dell’addossamento di un edifi cio 
moderno.
Piano 2
Materiali:
Calcare (fase 1)
Piano 3
Materiali:
Calcare (fase 1)
Corpo di Fabbrica 2
Informazioni generali:
Sito: 10201
CA: 1
Foglio Catastale: 114/A
Particella: 300
Sigla: MMR
Tipologia: Militare e civile
Specifi care: Torre
Funzione originaria: Difensiva e Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Buono (ad eccezione di 
uno dei tre prospetti visibili che presenta le superfi ci 
dei conci e della malta molto compromesse).
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Torre angolare sulla parte Est dell’abitato.
Descrizione:
Torre a pianta quadrangolare attualmente circonda-
ta da corpi di fabbrica successivi e di altezza infe-
riore. Non direttamente accessibile, è visibile da via 
G. Conti da dove si possono vedere quattro prospetti 
di cui è osservabile la parte alta. Il PP2 (Sud-Est) è 
reso completamente illeggibile dal degrado superfi -
ciale. Alla base del PP3 (Nord-Est) è addossata in 
rottura una scarpa di sostegno. Del PP4 è visibile 
il piano 4, frutto di una sopraelevazione post-me-
dievale. Sulla base di quanto resta visibile il corpo 
di fabbrica non sembra conservare aperture in fase 
con la muratura medievale.
Prospetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Ovest
Altezza (sx): non rilevabile 
Altezza (c): non rilevabile
Altezza (dx): non rilevabile
Piani: 4
Piani medievali: 3
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 40.0
% stratigrafi a medievale: 25.0
Complessità stratigrafi ca: 2
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali
Lavorazione:
pietre sbozzate
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati (A)
Finitura:
regolarizzata
bugnato (A)
Note:
Non è possibile rilevare le misure a causa del diffi ci-
le accesso al prospetto. risultano visibili solo il piano 
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Manciano3 e 4.
Fase 1: paramento medievale (piano 3)
Fase 2: inserimento fi nestra in travertino al piano 3 
(post-medievale)
Fase 3: rialzamento del piano 4 con fi nestra in late-
rizi e stemma (post-medievale)
Piano 1
Note:
Non visibile
Piano 2
Note:
Non visibile
Piano 3
Note:
La fi nestra in travertino è frutto di un rimontaggio e 
pertanto l’arco ha una geometria incerta. 
Materiali:
Calcare e zeppe in laterizi (fase 1)
Prospetto Particolare 2
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Est
Altezza (sx): non rilevabile 
Altezza (c): non rilevabile
Altezza (dx): non rilevabile
Piani: 4
Piani medievali: 3
Fasi: -
Fasi medievali: -
Complessità stratigrafi ca: -
Restauro giunti e letti: -
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: No
Murature medievali:
Finitura:
bugnato (A)
Note:
A causa del degrado dei conci e della malta non è 
possibile ipotizzare la suddivisione in fasi né le ca-
ratteristiche della muratura. È possibile solo rilevare 
che i primi tre piani sono costruiti in calcare, come 
i contigui prospetti 1 e 3, con i quali condividono le 
angolate a bugnato, mentre il piano 4 è in muratura 
mista di arenaria e laterizi ed è frutto di un rialza-
mento post-medievale.
Piano 1
Materiali:
Calcare (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Calcare (fase 1)
Piano 3
Materiali:
Calcare (fase 1)
Prospetto Particolare 3
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Est
Altezza (sx): non rilevabile 
Altezza (c): non rilevabile
Altezza (dx): non rilevabile
Piani: 4
Piani medievali: 3
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 75.0
% stratigrafi a medievale: 35.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: No
Affi dabilità: 2
Aree intonacate: No
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Murature medievali:
Posa in opera:
corsi orizzontali e paralleli
Lavorazione:
pietre sbozzate
pietre sbozzate a squadro
conci squadrati (A)
Finitura:
regolarizzata
bugnato (A)
Note:
Il piano 4 è un rialzamento post-medievale. 
Piano 1
Materiali:
Calcare (fase 1)
Piano 2
Materiali:
Calcare (fase 1)
Piano 3
Materiali:
Calcare (fase 1)
Complesso Architettonico 2
Informazioni generali:
Sito: 10201
Sigla: MMR
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Defi nizione:
Isolato urbano posto fra via Italica, i vicoli Cellesi 
e della Pace e la linea del circuito murario di Sud-
Ovest.
Descrizione:
Isolato urbano a Ovest del borgo composto da di-
verse case di abitazione ancora in uso. Conserva 
un lacerto di muratura medievale nell’angolo fra via 
Italica e vicolo Cellesi (CF1) e probabilmente un’al-
tra piccola porzione, apparentemente del medesimo 
corpo di fabbrica, su vicolo della Pace. In entrambi i 
casi si tratta di pochi e brevi corsi di muratura adia-
centi ad archi in calcare (travertino), tamponati. La 
parte restante del complesso architettonico è quasi 
interamente intonacato. Sono presenti aperture in 
travertino, tamponate, inserite in murature recenti o 
comunque intonacate. Non si conservano né mura-
ture né aperture medievali ai piani superiori se non 
una porzione di fi nestra in laterizi e una piccola por-
zione di muratura nel CF1 (PP1).
Conservazione:
La parte medievale del complesso architettonico è 
scarsamente conservata.
Corpo di Fabbrica 1
Informazioni generali:
Sito: 10201
CA: 2
Foglio catastale: 114/A
Particella: 290
Sigla: MMR
Tipologia: Civile
Funzione originaria: Residenziale
Funzione attuale: Residenziale
Stato di conservazione: Scarso
PP Visibili: 3
Defi nizione:
Edifi cio al numero civico 2 di vicolo dei Celliesi.
Descrizione:
Edifi cio residenziale con pianta rettangolare e tre 
prospetti visibili, di cui PP1 con tracce di un porta-
le in calcare sotto il passaggio di vicolo dei Celliesi, 
PP2 moderno e intonacato su via Italica, PP3 con 
resti di stipiti in calcare sotto il passaggio di vicolo 
della Pace. Su via Italica l’edifi cio si eleva per tre 
piani dal livello stradale, per un solo piano visibile, 
a causa dei passaggi coperti e su vicolo dei Celliesi 
per quattro piani.
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MancianoProspetto Particolare 1
Informazioni generali:
Orientamento: Nord-Ovest
Altezza (sx): 3.2
Altezza (c): 4.4
Altezza (dx): 11.8 
Piani: 4
Piani medievali: 2
Fasi: 5
Fasi medievali: 1
% stratigrafi a: 35.0
% stratigrafi a medievale: 10.0
Complessità stratigrafi ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali
Posa in opera:
orizzontamenti irregolari
Lavorazione:
pietre spaccate
conci squadrati (A)
Finitura:
assente
spianata (A)
Piano 1
Materiali:
Calcare (fase 1)
MSX:
Fasi: 1
Apertura: Portale
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A tutto sesto
Note:
La fase medievale si conserva per pochi corsi ac-
canto al portale in travertino al piano 1 e intorno alla 
fi nestra destra del piano 2.
Piano 2
Materiali:
Calcare e raro laterizio (fase 1)
DX:
Fasi: 1 
Apertura: Finestra
Intradosso: A tutto sesto
Estradosso: A tutto sesto
Note:
Porzione di paramento murario in calcare e raro la-
terizio, in cui si conserva parte di una fi nestra (lo 
stipite destro e metà dell’arco a doppia ghiera in la-
terizio)
Prospetto Particolare 3
Informazioni generali:
Orientamento: Sud-Est
Altezza (sx): 5.97
Altezza (c): 4.8
Altezza (dx): 3.95
Piani: 2
Piani medievali: 1
Fasi: 4
Fasi medievali: 1
% stratigrafi  a: 30.0
% stratigrafi  a medievale: 5.0
Complessità stratigrafi  ca: 1
Restauro giunti e letti: Parziale
Affi  dabilità: 1
Aree intonacate: Sì
Murature medievali
Lavorazioni:
conci squadrati (A)
Finitura:
spianata (A)
Piano 1
Materiali:
Calcare (fase 1)
Note:
Si conserva solo parte dello stipite sinistro di un por-
tale che si trova sulla destra del prospetto.
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Complesso Architettonico 4
Informazioni generali:
Sito: 10201
Sigla: MMR
Funzione originaria: Religiosa e militare
Funzione attuale: Religiosa
Defi nizione:
Complesso di edifi ci nella parte Nord dell’abitato 
comprendente la chiesa di S. Giorgio, la cappella 
del SS. Sacramento e un tratto di mura di cinta con 
porta di accesso.
Descrizione:
Complesso di edifi ci a Nord dell’abitato comprenden-
te la chiesa di S. Giorgio (CF1), la cappella del SS. 
Sacramento (CF4), il corpo di fabbrica interpretabile 
come torre campanaria (CF3) e un tratto delle mura 
di cinta (CF2) in cui si apre una porta di accesso 
al borgo fortifi cato. Della chiesa si conserva visibile 
solo la facciata con le murature medievali originarie. 
Nel corpo di fabbrica delle mura la muratura medie-
vale si conserva solo nella porzione inferiore mentre 
il camminamento e le aperture della parte superio-
re sono post-medievali. Nella cappella del SS. Sa-
cramento si conservano murature medievali solo in 
facciata. La torre campanaria si presenta molto ri-
maneggiata. I paramenti murari della chiesa e della 
cappella sono realizzati in travertino mentre quelli 
delle mura di cinta e del campanile sono in arenaria 
e laterizi con sporadica presenza di elementi in cal-
care (solo nel campanile anche in travertino).
Conservazione:
Mediocre
Osservazioni:
CF3 si appoggia a CF1 e CF2; CF4 si appoggia a 
CF1.
Complesso Architettonico 5
Informazioni generali:
Sito: 10201
Sigla: MMR
Funzione originaria: Militare
Funzione attuale: Rudere restaurato/residenziale
Defi nizione:
Porzione di cinta muraria a Nord-Ovest dell’abitato.
Descrizione:
Porzione di cinta muraria (CF2) con una torre cir-
colare (CF1) posti a Nord-Ovest dell’abitato, prospi-
cienti la strada provinciale. Sia le mura che la torre 
presentano una scarpa poco pronunciata. Quella 
della torre è delimitata da un cordolo semicircolare 
in travertino. Attualmente sia le mura che la torre 
hanno funzione residenziale poiché sono state in-
globate dalle abitazioni ad esse appoggiate. La mu-
ratura è composta da conci spaccati in arenaria 
con sporadici elementi in calcare apparecchiati con 
orizzontamenti irregolari. La porzione superiore delle 
mura è stata molto rimaneggiata, ma la leggibilità 
dei diversi interventi è pesantemente infi ciata dal-
la stilatura a cemento di giunti e letti. Nella sezione 
del muro il sacco sembra non apparecchiato. Non si 
conservano aperture originarie.
Conservazione:
Mediocre: presenza di crolli, interventi successivi e 
pesanti restauri.
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MancianoComplesso Architettonico 6
Informazioni generali:
Sito: 10201
Sigla: MMR
Funzione originaria: Militare
Funzione attuale: Rudere restaurato
Defi nizione:
Porzione di cinta muraria con torre a Sud-Ovest del-
l’abitato
Descrizione:
Porzione di cinta muraria a Sud-Ovest dell’abitato 
con torre circolare. Sia il tratto di mura che la torre 
sono realizzate in muratura mista composta da con-
ci spaccati di arenaria e rari in calcare apparecchiati 
con orizzontamenti irregolari. Il complesso è diffi cil-
mente accessibile (proprietà privata) e parzialmente 
visibile a causa della vegetazione.
Conservazione:
Scarsa: il corpo di fabbrica è diffi cilmente accessi-
bile e visibile.
